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ANO III 15 DE MAYO DE 1914 NÚM. 38 
HOJITA P A R R O P A L DE AtORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ROGATIVAS Ó LETANÍAS 
Ya el pasado año, en el número 12 
de nuestra HOJITA, hicimos una breve 
historia de esta institución, casi olvi-
dada del pueblo fiel, que solo veía 
salir las procesiones de la Parroquia 
A distintas iglesias, compuestas única-
mente de sacerdotes, que entonaban 
las Letanías de los Santos. Transcri-
bimos, con breve preámbulo, el Evan-
gelio de las Misas de Rogativas, y 
procurando que ese pueblo fiel tomára 
parte en la pública oración que la 
Iglesia hace por sus campos y cose-
chas, propusimos que en dichas Misas 
comulgáran cuantas personas lo hacían 
diariamente; exhortación que fué dócil-
mente atendida, pero que ya este año 
se olvidó en el día de San Marcos. No 
será así en los tres días que preceden 
á la Ascensión, sino que continuare-
mos la piadosa novedad del año 
pasado, hasta que se haga costumbre. 
Es una novedad que instruye y edifica, 
y sobre todo, es eficaz para alcanzar 
del Cielo los bienes que necesitamos, 
no solo materiales, sino espirituales y 
eternos. 
ASCENSIÓN^ PENTECOSTÉS 
21 Y 31 DE MAYO 
Convino que resucitando Jesucristo 
no subiera a l momento al Cielo, para 
afirmar la fé de la humanidad en el 
misterio de su Resurrección, base y 
fundamento de los demás; pues como 
argüía San Pablo: Si Cristo no ha 
resucitado, vana es nuestra f é ; mas 
si E l resucitó, luego nosotros también 
resucitaremos. 
Pasados cuarenta días de su Resu-
rrección, durante los cuales se apare-
ció frecuentemente á sus discípulos, 
instruyéndolos en l a constitución y 
ministerios de la Iglesia, después de 
consolarlos, por su próxima ausencia 
corporal y de prometerles que estar ía 
con ellos hasta el fin de los siglos, 
mandóles enseñar á todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
ofreciéndoles los dones de este Divino 
Consolador que les p romet í a , un 
jueves, á la hora del mediodía , estan-
do en el monte Olívete, donde comen-
zára su pasión, volviendo Jesús por 
última vez los ojos á su Madre y a sus 
discípulos, extendió la mano, los ben-
dijo y se elevó en medio de ellos. 
Del mismo modo que salió del 
sepulcro por su propio poder, así se 
elevó en los aires en este día, sin algún 
auxilio extraño; una nube resplan-
deciente lo rodeó, y, en este singular 
carro de triunfo, a t ravesó el espacio, 
desapareciendo en breve de la vista de 
todos. 
Extáticos mirando al Cielo hubieran 
continuado los Apóstoles y discípulos, 
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si no seles frparecieran dos ángeles en 
"figura de hermosos.mancebos, que les 
dijeron: varones de Galilea ¿qué estáis 
mirando al cielo? este J e s ú s , que de 
vuestra vista se ha subido al Cielo, 
asi vendrá (á juzgar á los hombres) 
como le habéis visto i r al cielo. 
Este Misterio ha de llenar de 
alegría el corazón de todo hombre; es 
el triunfo de la humanidad. Jesús sube 
á tomar posesión de aquella mansión, 
qae había conquistado para nosotros 
con su preciosísima sangre. Hemo ; de 
alegrarnos, como se alegran los solda-
dos que ván á tomar posesión de una 
plaza conquistada, al divisar que llega 
ya el Jefe abanderado y asienta el 
pendón en sus muros. Todos vamos 
allí, al Cielo, si en el camino, que es la 
vida, no desertamos de las filas de 
nuestro Generalísimo. ¡Gloria y honor 
al triunfador! ánimo y adelante. 
Quizás nos queden aún algunas 
emboscadas del enemigo, acaso difi-
cultades nacidas de la aspereza del 
camino, tal vez habrá que dejar alguna 
impedimenta de bienes terrenales.... 
Animo, que el Jefe nos vé, nos alienta 
y nos está enseñando una corona 
imperecedera. ¡Ay del que deserte! 
porque como ha subido, así vendrá, 
con majestad y gloria, á juzgar á los 
que no lo siguieren. 
Tristes por la ausencia del divino 
Maestro, alegres por su triunfo y 
gloria, que consideraban propia, vuél-
vense los discípulos á Jerusalen, á 
esperar, reunidos con María en el 
Cenáculo, la venida del Espíri tu Con-
solador, que se les había ofrecido. Per-
severan en la oración y con gemidos 
y súplicas piden al Cielo el Don pro-
metido. Envía ¡oh Señor! t u Esp í r i tu 
y se renovará la fas del universo. 
La oración hecha con la Santísima 
Virgen, es muy eficaz, y así, pasados 
diez días de la Ascensión, el quincua-
gésimo de la Resurrección, el domingo 
en que los judíos celebraban la Pascua 
de Pentecostés, como á las nueve de 
la mañana, siéntese un ruido ext raño, 
acompañado de un viento vehemente, 
que llenó toda la casa, y los Cielos se 
abren, y entonces descienden unas 
como lenguas de fuego, que fueron la 
señal sensible con que se manifestó 
la comunicación del Espíritu Santo. 
Y al momento se encuentran los 
Apóstoles muy otros; y aquellos que 
antes se encerraban por temor de los 
Judíos, salen á la ciudad, se esparcen 
por sus calles y plazas y en el primer 
sermón de San Pedro, se convierten 
cerca de tres mil personas,. comen-
zando en este día la existencia de la 
Iglesia, esto es, la reun ión de fieles 
bautisaclos, que creen y confiesan la 
f é de Cristo, part ic ipan de sus Sacra-
mentos y reconocen por su Vicario en 
la t ier ra á San Pedro y sus sucesores 
en el Pontificado. 
No comunica el Espír i tu Santo sus 
dones á los hombres con la misma 
solemnidad que en este día, pero sí los 
reparte diariamente cuando humilde-
mente los pedimos. 
Siete son los dones del Espír i tu 
Santo; así nos lo enseña el Catecismo: 
don de Sabiduría, don de Entendi-
miento, don de Ciencia, don de Con-
sejo, don de Fortaleza, don de Piedad, 
don de Temor de Dios. De todos nos 
hallamos faltos; pidámoslos, unién-
donos con María, y á este fin, junto 
con el ejercicio del mes de Mayo, 
haremos la novena del Espíri tu Santo, 
prescrita por S. S. León X I I I , que 
comenzaremos (D. m.) el día 23. Pida-
mos, sobre todos, el de fortaleza, tan 
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necesario en nuestros días, para mani-
festar y defender nuestra fé. 
LA COMUNIÓN DE IMPEDIDOS 
31 DE MAYO 
¿Porqué escogieron vuestros padres 
este día? No lo sé. Pero quizás porque 
considerando el efecto de la venida 
del Espíritu Santo, y que estos salen 
del Cenáculo á difundir los dones del 
Cielo, creyeron poder imitarlos, sa-
liendo del Cenáculo de la Iglesia á 
comunicar sus bienes á aquellos que 
al Cenáculo no pueden ir, á l o s enfer-
mos y encarcelados. Y ¡qué bienes! 
el más excelente de todos... la Comu-
nión, y los que se siguen de recibirla 
bien. 
Es Jesús. Jesús, que desde el prin-
cipio de la Cuaresma está esperando 
á todos sus hijos, á que se acerquen á 
cumplir con la Iglesia, instándoles de 
tantos modos. No temáis. Yo soy, 
venid; y como algunos no puedan acer-
carse por enfermedad ó reclusión invo-
luntaria, lleno de amor, dice: yo iré á 
vosotros para que seáis también partí-
cipes de mi mesa. Acaso ¿hay quién 
más me necesite que vosotros? Vos-
otros á quienes purifico con el dolor, 
la enfermedad ó la expiación, tenéis 
más derecho á mis caricias. 
Que no vaya Jesús solo. Acompa-
ñémosle en esa visita de su infinita 
caridad y revistámosnos en esa proce-
sión de su mismo espíritu, acordán-
donos que nuestros hermanos sufren, 
y muchos de ellos en suma pobreza, 
que debemos remediar; agradezcamos 
tambienmucho el beneficio de la salud, 
y pidámosla para todos nuestros pró-
jimos. 
ipunies fistÓFiGOS de llora 
(Continuación) 
Ciertamente el ornato y el in te rés 
público demandaban con imperio en aquel 
caso, la defensa hecha por el Sindico; 
pues en vez de la obs t rucc ión que cau-
saría el edificio proyectado, lo que conve-
n ía era enlazar todo lo posible las dos 
vías, suavizando la entrada de la de 
Santa Ana. Así, antes de aquella época, 
desapareció e l BARRANQUILLO, que, s e g ú n 
se lee en Escri tura de 1615, había frente 
á la calle de Rosales; so rebajó el muro 
divisorio de las dos calles, á cuyo final 
estaba el nicho, coa cancela de hierro, del 
Santo Cristo, trasladando és te al costado 
izquierdo de la casa número 1 de la de 
Santa Ana, que hace esquina y mira á la 
de que se trata; y en 1818, se restauraron 
la Fuente, que la dio nombre, y el pilar, 
rehaciéndoles al si t io que hoy ocupan. 
Pero la reforma más importante se 
rea l izó de 1893 á 1895, en que e l Ayuuta-
miento,con fondos municipales, y el auxi-
lio que, para hacer frente á la crisis obre-
ra, le prestara la Dipu tac ión Provincial , 
condonándole parte de los descubiertos 
por contingente, adqui r ió un Reloj de re-
petición y esfera iluminada, con destino 
á la torre-fachada de la Iglesia do las 
Monjas, cuyo coste ascend ió á 5000 pese-
tas, y recibió del contratista Sr. Ber t í , por 
su acuerdo de 23 de Diciembre de 1893; 
sus t i tuyó el empedrado por aceras de losas 
y el centro por firme de piedra macha-
cada, con cubierta de arena, para el mejor 
servicio do carruajes; y reba jó más aúu el 
indicado muro, por la parte q u é domina 
la fuente y pi lar hasta la misma rasante 
de la calle de Santa Ana, g u a r e c i é n d o l e 
de verja ó barandilla de hierro, de cuya 
reforma se hace referencia en las sesio-
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nes celebradas el 6 de A b r i l y 11 de Mayo 
de 1895. 
Ha sido siempre lamas concurrida del 
pueblo, por encontrase en ella, a d e m á s 
de la citada Iglesia, e l AyuntainieotOjlos 
Casinos, Ca fés ,Fa rmac ia s y otros establo-
cimientos industriales, haciendo plaza, 
por la noche, los obreros que necesitan 
buscar ocupación. 
Por Navidad se celebraba en la misma 
la tradicional rifa de objetos en beneficio 
de la Hermandad de Animas, y en todo 
tiempo se ba"destinado á feria y fiestas 
públ icas . 
(Se con t inua rá ) A . B . M . 
f BUZÓN DE LA HOJITA 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
15. SENTSATA.—J// padre t e n í a 
á su nombre, en el Registro de la 
Propiedad, los bienes de su hermano; 
mas como ambos murieron sin testa-
mento n i declaración alguna, los 
bienes han llegado á mi poder; 
¿puedo tranquilamente poseerlos, ó 
debo restituirlos d mis primos? 
Si le consta á V, que los bienes 
eran de su tío, restituyalos á sus 
primos, cuanto más pronto mejor; no 
les tome cariño, que se pierde; más 
vale ser un poco más pobre, que 
comprarse con esos bienes un eterno 
tormento en el Infierno. Puede com-
pensarse los gastos de la trasmisión de 
dominio. 
Estadíst ica de la 2 .a quincena de Abril 
B A U T I Z A D O S . — D í a 17: María 
Reina Vera; 17: María Díaz Caser-
meiro; 17: Josefa Acedo Gil ; 17: Pedro 
Estrada Estrada; 17: Isabel Blanco 
Muñoz; 18: Ana Vera Sepúlveda; 21: 
José Benítez Gómez; 22: Antonia Ada-
mes Vergara; 24: Francisca Villalobos 
Villalobos; 25: María Romero Colo-
drón; 29: Juana Alvarez Batanas; 30: 
Catalina Reinoso García; 30: Josefa 
Bravo Sánchez; 30: Gabriel P é r e z 
Treviño. 
DESPOSADOS.—Día 20: D, Juan 
Reina Rodríguez, con D.a Ana Rengel 
Medina; 25: D. Antonio Cobos Gonzá-
lez, con D.a Inés Almodovar Díaz; 27: 
D. Antonio Díaz Fernández, con Doña 
María Muñoz Ramos; 30: D. Juan 
Galán Alba, con D-a María P é r e z 
Hidalgo. 
t 
I D I I F ' C J J S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 16: Don Alonso 
Castro Casermeiro; 19: D.a Francisca 
Pérez Campaña; 21: D.a Josefa Gon-
zález Hidalgo;21: D a Ana Santos Mar-
tín; 22: D.a María Ruíz Acedo;23: Doña 
Juana Perea Medina; 24; D.a Teresa 
Galán Franco; 25: Sor Mar ía de la 
Trinidad; 27: D. Juan Estrada Pérez ; 
29: D. Alonso Mayo Sánchez; 30: Doña 
Ana Martín Espinosa. (D. E P.) 
PÁRVULOS.—Día 19: Juan Alva-
rez Aguilar; 23: Francisco Pérez Fer-
nández; 27: María Martín Conejo; 28: 
M.a Dolores Reyes Reyes; 30: Ana 
Vera Sepúlveda. 
Málaga .—Tip . de J, Trascastro, Molina Lar io , 5. 
